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Robonic es un proyecto de venta de productos de alimentos, bebidas y higiene 
personal a través de maquina dispensadora. En esta empresa nuestra meta es pro-
porcionar trabajo a madre solteras quiene están cursando dificultades económico.  
LA NECESIDAD DEL MERCADO
En el mercado actual en Nicaragua no sea establecido una empresa cual servicio 
es la maquina dispensadora de alimentos y bebidas. Nuestro proyecto empresarial 
es crear un mercado de maquina dispensadora en áreas que contenga una alta 
densidad de población tal es como universidades, hospitales, aeropuerto y centro 
recreativo, donde emplearemos a madres soltera quienes están con posicionado en 
una situación de dificultad económica proporcionado excelente salario y beneficio 
educativo para su hijo/hija. 
- La familia es el núcleo fundamental para una sociedad donde se prende 
los valores y normas de la sociedad,  Está integrada por un grupo de personas 
naturales con capacidades, habilidades y destrezas diferentes, unidas por el mat-
rimonio o unión de hecho estable y vínculos de parentesco.
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-En Nicaragua datos obtenido por el Ministerio de Salud (MINSA) Ni-
caragua existe un incremento de 5%-7% de madre soltera en Nicaragua. El cuida-
do de un ser, se considera unos de los trabajos mas difícil para una persona y mu-
cho mas teniendo esta responsabilidad sola.
El proyecto ROBONIC es una servicio cual desea innovar los servicio de ventas 
introduciendo avances tecnológico  como la maquina dispensadora para facilitar el 
transmite de servicio de bebidas y alimentos con mayor rapidez y eficaz. En este 
proyecto deseamos en ayudar a la madre nicaragüense en ofrecer salario re-
spetable donde se ofrecerá seguro medico y becas educativa para ella y su hijo/a 
ayudando a la Nicaragüense en tener un mejor futuro para ella y su familia.
LA SOLUCION
Proyecto ROBONIC ofrece un servicio que requiere emplear a personal capaci-
tada en operar el equipo de la maquina dispensadora donde vamos a proveer el 
entrenamiento. En la empresa ROBONIC queremos brindar apoyo a las Madre 
soltera en tener ingreso favorable y beneficio educativo para que ella pueda tener 
un educación universitaria o titulo técnico para poder encontrar un trabajo en el 
mercado labora. En Nicaragua conforme el salario minimo establecido en el país 
en el 2016 de C$6,109.45 se ha visto que esta cantidad resulta con gran dificultad 
en proporcionar a una familia todas la necesidades básica que se requiere. 
LA INVERSION Y RETORNO
ROBONIC va a establecer 12 maquina de dispensadora, donde los productos que 
se van a requerir en llenar las maquina será con los contratos de empresa conoci-
do que proporcionara a precios favorable las bebidas y alimentos. La inversión 
inicial de $60,000 donde se pagara el 20% al año el prestamos que se requiero a 
una tasa de interés del 9.3%. 
En los indicadores financieros ROBONIC es un negocio rentable, y el proyecto 
nos dará un retorno de ingreso del 15% de ganancia al año. 
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II Naturaleza del Negocio
II.1 Introducción
II.1.1 Proceso para determinar el proyecto
El producto a ofrecer parte de la selección de diferentes alternativas propuestas 
por el grupo de trabajo, cada una de las ideas debe conocerse sus características y 
necesidad que satisface partiendo de los parámetros siguientes: 1) Nivel de inno-
vación de la idea, 2) Mercado potencial, 3) Conocimiento Técnico y 4) Requerim-
iento de Capital Inicial.
La siguiente tabla nos proporcionará la característica del proyecto y sus problema
Tabla #1 de lluvia de ideas
Elaboración fuente propia
Tabla #2: Matriz de solución
Producto o Servicio Características Necesidad o Problema que sat-
isface
Renta de Ambulancia Es un servicio de ambulancia 
donde los clientes tendrán un ser-
vicio de transporte sin tener que 
esperar la aprobación del Seguro 
social  
El servicio satisface la necesidad 
de contar con un medico móvil, y 
el costo del equipo medico y la 
necesidad de personal certificado 
supera los valores.
Mis 9 Meses Una Aplicación para Smart-Phone 
donde la mujer embarazada 
puede tener controles y su próxi-
ma consulta medica en su celular 
donde brindar también informa-
ción el crecimiento de su bebe 
durante el embarazo
En la actualidad existe muchas 
aplicaciones similar cual creara 
dificultad en el mercado competi-
tivo y el grupo de trabajo tenemos 
un bajo conocimiento del uso de 
los aplicaciones
ROBONIC Es un servicio de maquina dis-
pensadora de alimentos y bebidas 
donde se proporcionara entre-
namiento la Madres soltera quien 
tiene dificultad económica 
El costo de las maquina y el 
transporte nos va resultar como 
un obstáculo y el tiempo que nos 
tomara en dar entrenamiento a 
las empleadas











3 3 5 3 14
Mis 9 Meses 4 3 1 3 11
ROBONIC 4 5 5 5 19
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 Elaboración fuente propia
La tabla anterior indica en base los criterios que la idea mas viable y que satisface las 
necesidades de un grupo de población que tienen dificultades economica que son las 
madres soltera en busca de empleo que salario favorable.  
1.  El comercio lo podemos considerar un fenómeno que evoluciona ante una inte-
gración de tecnología a la sociedad. Las maquina dispensadora se ha encontrado 
como un nuevo competidor ante un sociedad donde depende de empleados en 
proveernos un servicio. Al considerar en introducir una tecnología a un país es im-
portante en considerar el requerimiento en capacitar a empleados con los 
conocimientos necesario en instalar, dar mantenimiento, y resolver los posible defec-
tos que puedan ocurrir.
2. Nuestro proyecto se caracteriza en introducir las maquinas dispensadoras a Ni-
caragua en lugares estratégicas donde se considera sitio que tenga seguridad y  la 
necesidad por el alto volumen de clientes, tales como universidades, hospitales, y em-
presas donde el empleados tienden de tener descanso de corta duración. 
II.1.2 Descripción de la idea
El proyecto tiene como objetivo en integrar un tecnología 
que facilitara la venta de los productos de alimentos y be-
bidas la cual también se tendrá que contratar personal 
calificado donde la empresa va capacitar en operar las 
maquina. El proyecto también tendrá un fin ayudar a su 
empleado no por salario respetable sino la proporcionar 
consejería de administración de su finanzas y becas ed-
ucativas.
•Las maquina se posiciona en area universitaria, hospi-
tales y aeropuertos.
• Se brindara entrenamiento a los empleados en el uso de las maquinas.
• Se establecería ayuda a los empleados en fines de educación en administración. 
ayudar en consejería administrativo en donde evaluaremos los estados económico 
as ayudar en como pueden salir de algunas deuda que tenga, independizarse y 
emplear un manejo de su horario si desean en comenzar en su educación. Emple-
ando esto métodos podemos asegurar nuestro proyecto tendrá mayor eficaz ya 
que las maquina dispensadoras estará pocisionado en área de alta densidad de 
personas. En cuanto a las empleadas el proyecto no solo tendrá fin en dar
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II.1.3 Justificación de la Empresa 
El fenómeno social de las madres solteras, es un tema, que ha sido poco estudiado; 
sin embargo, existe una serie de problemas asociadas a las mujeres que viven con 
dicha condición, por consiguiente. Es claro que ante las temáticas de género, se 
explique que la mujer se encuentra en una clara desventaja frente al sexo opuesto, 
de tal forma que se argumente que el hombre ante la mujer, tiene mayores oportu-
nidades por su posición que se ha legitimado histórica y socialmente hablando, 
ahora una mujer madre soltera  por los prejuicios de algunas culturas- tendría 
menos legitimidad que la mujer que no lo es. En este caso lo señalado se le da un 
abordaje desde la teoría del estigma social de Goffman (2008) quien afirma que un 
ser humano, que no cumple con ciertas características que la sociedad espera y 
demanda de ella, su persona queda estigmatizada, es decir, aquí se trata de com-
prender que esa distancia que existe entre las particularidades reales y las que 
idealmente hablando la sociedad considera, si son grandes, la persona cae en un 
mayor estigma social. Por lo tanto los estigmatizados se les relega negándole opor-
tunidades de crecimiento social. Los problemas que la madre soltera hace frente a 
la sociedad, son diversos, y una de las principales complicaciones que vive es la 
cuestión laboral. La desigualdad y el trato que se les da.
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II.2 Nombre de la Empresa
Para la selección del nombre de la empresa, se preparó nueva-
mente una matriz donde se evalúan las distintas propuestas 
tomando en cuenta una serie de parámetros:
Tabla #3: Selección del Nombre
Elaboración fuente propia
El nombre Robonic se escogió conforme de la puntuación, también el nombre se 
puede relacionar a ser atendido ante una maquina por lo cual en Nicaragua ten-
emos muchas venta donde el empleado es el que te se encarga ante la venta y 
transacciones. 
II.3 Descripción de la Empresa
II.3.1 Giro de la Empresa
La empresa se encarga en realizar la posición de las maquina dispensadora a los 
diferente sitio donde estableceremos contratos con las universidades, hospital y 
aeropuertos donde allí podremos recibir el mayor aporte de ingreso por la alta 
cantidad que se encuentra en esto sitio. Robonic va comprender de un van cual 
trabajo es transporta los alimentos y bebidas a las maquina dispensadora y de allí 
el personal va tener responsabilidad en rellenar las maquina dispensadora, la 
colección de recibo (por el uso de tarjeta de credito/debito) y dinero por lo cual se 
matara dentro del maletín de esfuerzo. 
Nombre Descriptivo Original Atractivo Claro Significativo Agradable TOTAL
Robonic 5 5 5 5 5 5 30
RapiVendi 4 2 1 3 4 4 18
Despensa 4 4 3 2 1 2 16
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II.3.2 Ubicación de la Empresa
Conforme a la ubicación de la empresa es necesaria estar posicionado en un local 
donde podemos tener mayor seguridad ante la mercancía que vamos a tener en 
almacenamiento, un lugar con suficiente espacio donde podrá alcanzar las 
maquina dispensadora por si necesitan pasar por reparación y por ultimo lugar 
para estacionar el vehículo. la desventaja del lugar seria estar una distancia signi-
ficativa a llegar a los respectivo lugares (Universidades, Hospitales y Aeropuerto).     
La Colinas segunda entrada, Barrio Pablo Ubeda, Local #311.
II.3.3 Tamaño de la Empresa
Ante nuestra investigación a clasificar la empresa conforme a su tamaño, el equipo 
ha concluido que el proyecto es una pequeña empresa donde se conforma de un 
numero de trabajadores de 10, con un ingreso inicial de $60,000 (sesenta mil 
dólares americano) con un estimado de ventas totales de un año de $80,000 
(ochenta mil dólares americano) agregando un incremento del 5% al año.
II.4 Misión, Vision, Valores Corporativos
II.4.1 Misión 
“Establecer una empresa competitiva en Nicaragua Proporcionando trabajo para 
la madre nicaragüense.”  
II.4.2 Vision 
“Ser una empresa Nicaraguense de maquina dispensadora quienes servicio pro-
cede 100% nicaraguense.”
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II.4.3 Valores Corporativo 
 Responsabilidad Social: 
Nuestra responsabilidad social va ser el uso de alimentos y bebidas, 
aprobado para el consumo de las persona, Implementación de consejería fi-
nanciera a los empleados, y el reciclaje de los productos de plástico y vidrio. 
Calidad del Producto: 
Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que cada producto que van a 
estar en el almacén y las que se pondrá en las maquina dispensadora tendrá verifi-
cado su tiempo de expiración y contacto con la empresa que proporciona los ali-
mento y bebidas si hay un defecto ante ellos.
Innovación:  
Aunque es una tecnología ya existente nuestro objetivos es la imple-
mentación al país como una nueva forma mas eficaz al comprar su productos fa-
voritos. 
Trabajo de Equipo 
Cada integrante del equipo tendrá una responsabilidad ante su trabajo con-
forme su habilidades y talento. En dado caso si surge conflicto entre el equipo de 
trabajo se hará reunión para solucionar cualquier desacuerdo.
II.5 Slogan
• “Tan fácil como presionar un botón”
• “ A las punta de los dedos”
 Se decidió en escoger el solgan: “ Tan fácil como presionar un botón” porque de-
scribe el uso de la maquina dispensadora.  
II.6 Logotipo
El logo tipo es la maquina vendedora “Maxi” con el nombre de la compañía 
ROBONIC en color celeste ya que es un color de preferencia para tranquilidad, 
creando un sentido de confianza.
II.7 Ventajas y Distingos Competitivos 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Ventajas competitivas: 
En Nicaragua existe una alta concentración de persona que consumen ali-
mento y bebidas empacado nuestra ventaja es implementar un método rápido/
Distingos competitivos: 
Es un servicio innovador con un servicio de calidad. Invertir en nuevas idea 
de maquina dispensadora para variar en los productos que vamos ofrecer
II.8 Análisis Sectorial
II.8.1 Economia: 
La economia de Nicaragua al analizar en el año 2015 se ha visto un acenso 
del 10% en el sector privado del país en los inversionista extranjero. Unas de las 
base en cuanto la economía se depende en el sector agrícola. En Nicaragua no se 
ha establecido como un genero encanto innovación de tecnología. Es fundamen-
talmente en la introducción de nueva tecnología al país con mayor accesibilidad 
para crear un desarrollo en cuanto el cambio de la dependencia económica que el 
país tiene al sector agrícola.   
II.8.2 Politica:  
En cuanto las política de Nicaragua en relación con el sector privado. se 
trabaja con mayor eficaz con el Consejo Superior de la Empresa Privada 
(COSEP) ante un desacuerdo en las empresa privada con el estado gubernamen-
tal actual. En los últimos años el sector privado se han mejorado las relaciones con 
la empresa privada con las leyes que se implementaron en el país.  
II.8.3 Sociocultural: 
El proyecto ROBONIC se tendrá objetivo en priorizar a las madre soltera 
ya que son un sector de la población que tienen mayor riesgo en problema 
económico y la susceptibilidad en caer en estado de pobreza.    
II.8.4 Tecnología:  
Las maquina dispensadora ya es una tecnología existente en la actualidad 
pero la implementación en el país no se ha desarrollado donde la cual ROBONIC 
será reconocido como la primera empresa de maquina dispensadora en Nicaragua, 
y se asegurara en renovar los nuevo avance  tecnológico en nuestra maquina cre-
ando una dificultad para nueva empresa que compitan con nuestro servicio.
II.9 Productos y servicios 
Ante nuestro productos nuestra maquina dispensadora tendrá las var-
iedades de alimentos y bebidas que mayor se consumen nuestro clientes de alta 
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calidad y seguridad, a medida que nos expandimos a hospitales brindaremos ser-
vicio de kit de higiene personal, tales como toalla sanitaria para mujeres,  cepillo 
de diente y pasta de diente. Todo va dependiendo sobre que productos se vendió 
de mayor cantidad en los diferente sitio que las dispensadoras estarán localizadas, 
facilitando en hacer mejores inversiones ante los productos que vamos a ofrecer 
en las maquinas. 
II.10 Calificaciones de los Emprendedores para entrar al Área  
Nuestro objetivo es proporcionar trabajo en madres soltera, se solicitara 
hacer una entrevista por la cual se va requerir una partida de nacimiento de su 
hijo/a y su cédula nicaragüense, y por ultimo un registro policial para verificar si 
haya tenido antecedentes criminales. Después de la entrevista comenzara entre-
namiento por 1 mes donde se enseñara el funcionamiento de las maquina y super-
visión por 3 meses.
II.11 Análisis FODA
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La fortaleza de nuestra empresa es ser el emplear las maquina de 
ultima generación para la aseguración que nuestro servicio será de 
mayor calidad
El Objetivo es no solo proporcionar las maquina dispensadora en el 
país sino asegurarnos que nuestro empleados con mejor salario y 
beneficio educativo.
Nuestra Debilidad es considerar que muchas personas no van a 
estar familiarizado con el uso de estas maquina, nos tocaría en crear 
un comercial en como usar las dispensadoras
Las Amenaza del exterior serán el vandalismo de las dispensadora 
de los antisociales por la cual tendremos que implementar un 






II.12 Análisis de las cinco Fuerzas de M. Porter
Amenaza de productos sustitutos 
En Nicaragua aun no hay empresa que proporcione el servicio de maquina dis-
pensadora por lo cual creara una empresa única en el país brindando una nueva 
manera en hacer su compras de alimentos y bebidas mas eficaz y innovadora  
Poder de negociación de los compradores 
Los clientes no poseen poder en negociar con los precio proporcionado en las 
maquina dispensadora ya que estas maquina contienen precio fijos en los produc-
tos proporcionado dentro de ella 
Amenaza de nuevo competidores entrantes  
Existe la posibilidad de nuevo competidores por lo cual la empresa ROBONIC 
Fuerza de Porter
Amenaza de productos sustitutos Baja
Poder de negociación de los compradores Baja
Amenaza de nuevo competidores entrantes Moderada
Poder de negociación de proveedores Alta







Nuevos entrantes de 
competencia
Provedor 
1) Empresas de alimentos y bebidas
2) La compra de los dispensadores
Clientes
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estará auto invirtiendo para poder proporcionar tecnología de ultima generación y 
productos de alta calidad para los clientes
Poder de negociación de proveedores  
Aunque el poder de negociar con los proveedores es posible va a requerir con-
tratos donde justifique que la empresa “ROBONIC’’ tendrá que crear contratos 
ante estas empresas que proporciona la ventas de los productos que se vendara en 
las maquina. La segunda empresa que existe poca posibilidad en negociar será la 
empresa que crean y venden las maquina que vamos a utilizar ya que ellos es-
tablecieron precios estables donde no creara un reducción de su precio aunque se 
compre por volumen.
Análisis de Clientes  
Ante encuesta realizada a estudiantes universitario (Universidad Centro Ameri-
cana) se ha observado en el estudio que 12/30 estudiantes han tenido quejas ante 
la rapidez del servicio, el horario que abren las ventas y la calidad de los produc-
tos que son proporcionado en las venta de las universidades. En la encuesta se ob-
servo que mucho de los estudiantes le interesaría en ver nuevo avances tecnológi-
co tales como maquina dispensadora.
III Mercado
III.1 Objetivos de Mercado  
General 
Es establecer el proyecto en Nicaragua mayormente centrado en la capital: Man-
agua Proveer un mejor servicio cuando se trata de la calidad del producto y rapi-
dez.  
Especifico 
Provider entrenamiento a los empleados cuando se trata el mantenimiento de las 
maquinas y creando trabajo de mejor calidad.
Corto Plazo
1) Ingresar las Maquina dispensadora en area donde existe una densidad de per-
sona.
2) Establecer contratos en estos establecimiento para ser la única empresa que 
provede el servicio de las Maquina dispensadora
3) Enlace con empresa alimenticia en proporcionar en productos en el mercado de 
Nicaragua. 
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Mediano Plazo
1) Lograr la meta en tener las maquina dispensadora en las universidades popu-
lares de Managua
2) Realizar relaciones con banco nacionales en proporcionar descuento al usar las 
tarjeta de Credito/Debito en nuestro equipo 
3) Alcanzar un incremento del 30% en las ventas anuales en un plazo de 2 años.
Largo Plazo
1) Comenzar en expandir las variedad de productos que proporciona las maquina, 
en hospital tales como productos para higiene personal.
2) Integrar tecnología nueva a las maquina para facilitar el registro de compras y 
crear análisis de los productos mas comprado en las diferente lugares donde 
brindamos nuestro servicio .
III.2 Análisis de Mercado
III.2.1 Análisis del Sector 
Variable Macroeconómicas 
Salario minimo
FUENTE: Acuerdo Ministerial ALTB-01-02-2015, Salario Mínimo 2016
Al tener la información del salario mínimo en Nicaragua, nos da la facilidad en in-
tegrar un salario mas favorable del salario mínimo para nuestro trabajadores. Al 
incremento del salario ayudar a nuestro empleado en obtener una mejor calidad 
de vida, y ayudara en realizar un trabajo satisfactorio.
Producto Interno Bruto
La actividad económica de Nicaragua en el 2015 obtuvo un 4.7%  de incremento. 
1 de Marzo 2016 31 de Agosto 
2016
1 de Septiembre 
2016
28 de Febrero 
2017
Porcentaje Mensual Porcentaje Mensual
Comercio 4.5% c$ 6,109.45 4.5% c$ 6,384.37
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Durante los últimos cinco años, el PIB se ha comportado de la siguiente man-
era: 
Para el 2014, los principales sectores que comprendieron el PIB de Nicaragua 
fueron
2010 2011 2012 2013 2014
PIB (US $ 
Millones)
8,938 9,899 10,645 11,256 11,086
Crecimiento 
PIB 
3.2% 6.2% 5.1% 4.5% 4.7%
Actividad Económica Relación al PIB 2014
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 15.14%
Comercio, hoteles y restaurantes 14.52%
Industrias manufactureras 13.13%
Servicios personales y empresariales 12.43%
Servicios del Gobierno General 9.67%
Transporte y comunicaciones 9.51%
Propiedad de vivienda 7.15%
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En el 2014, los ingresos de inversión extranjera directa alcanzaron los US$1,446.8 
millones, lo cual representa un incremento del 4 por ciento comparado con el 
2013. Los ingresos de IED hacia Nicaragua registraron una tasa de crecimiento 
promedio anual de 22 por ciento durante el periodo 2005-2014. Estos resultados 
reflejan la existencia de un clima de estabilidad y seguridad, respaldado por un 
marco legal para las inversiones jurídico.
Nicaragua ha logrado una mayor diversificación del origen de los ingresos de IED 
en el país, pasando de un total 22 países en el año 2007 a 40 en 2014, representan-
do un crecimiento del 81% por ciento.
Inflación nacional
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) reflejó una variación mensual de -0.11 
por ciento (-0.25% en igual mes 2015), explicada principalmente por la disminu-
ción de precios en algunos bienes y servicios de las divisiones de recreación y cul-
tura (-6.69%), transporte (-1.36%) y, educación (-0.22%), las cuales con-
tribuyeron en conjunto con -0.373 pun-
tos porcentuales a la variación obser-
vada. En cambio la división de restau-
rantes y hoteles mostró un compor-
tamiento contrario con una variación 
de 0.59 por ciento (0.064pp). En tan-
to, la inflación interanual se situó en 
3.19 por ciento, 2.26 puntos por-
centuales inferiores a la registrada en 
enero de 2015, mientras la inflación 
subyacente fue de 5.69 por ciento 
(5.64% a enero 2015).
IPC nacional mensu-
al por divisiones
La división Recreación y cul-
tura fue la división de mayor 
contribución a la inflación de 
enero, con aporte de -0.262 
puntos porcentuales al resultado 
inflacionario mensual. 
Destacándose la disminución de 
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precios en el billete de lotería (-46.22%), con aporte de -0.285 puntos por-
centuales. Finalmente, la división de Restaurantes y hoteles observó compor-
tamiento contrario, con una variación positiva de 0.59 por ciento, y un aporte de 
0.064 puntos porcentuales a la inflación del mes.
Inflación mensual por área geográfica
El IPC Managua mostró una variación mensual de -0.15 por ciento (-0.25% en 
enero 2015). Las divisiones con mayores 
aportes negativos fueron: recreación y cultura, 
transporte y educación, con aporte en conjunto 
de -0.189 puntos porcentuales a la inflación de 
enero. A nivel de productos, los resultados más 
significativos fueron en: billete de lotería, to-
mate, platos preparados para llevar y la gasoli-
na. Por el contrario, se observó contribuciones 
positivas en: almuerzo, cebolla, servicio de tele-
fonía celular y colonia.  la gasolina. Por el con-
trario, se observó contribuciones positivas en: 
almuerzo, cebolla, servicio de telefonía celular y 
colonia. 
Variable de Sociedad
Al momento nuestro población de enfoque va ser los estudiantes universitario ya 
que, En este momento, en Nicaragua hay unos 160,000 estudiantes universitarios, 
tanto de las que están como de las que no están en el Consejo Nacional de Univer-
sidades, CNU. De esa cifra, la Unan-Managua tiene casi 40,000 estudiantes 
(2014). ya que el estudiante serán los clientes objetivo ante la venta de nuestro 
productos. En la actualidad existen en el presente año el CNU tiene prevista una 
matrícula de 122,000 estudiantes en 276 carreras. (2016)
Variables Políticos
En la actualidad en Nicaragua, el crecimiento de las empresa privada fueron un 
10% en el año 2015, por lo cual conforme al apoyo del CONSEJO SUPERIOR 
DE LA EMPRESA PRIVADA (COSEP) cual propósito es fomentar y velar por 
las condiciones económicas, políticas y sociales que garanticen al sector privado la 
libre empresa, el respeto a la propiedad privada y el fortalecimiento empresarial 
con el fin de contribuir al progreso de Nicaragua a través de su liderazgo, la par-
ticipación activa de sus asociados y su interrelación con los diversos actores so-
ciales.
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III.2.2 Investigación del Mercado 
En la actualidad en Nicaragua no se ha implementado los uso de maquina dispen-
sadora como compañía en el país, en cuanto las encuesta que se realizaron en las 
área de universidades se ha observado que los estudiantes siente que la compra de 
productos ha tenido su dificultad ya que mucho no respetan las linea, y dependi-
endo de la persona que le están atendiendo va depender si serán atendido con 
rapidez o no. La demanda de esta maquina si esta en Nicaragua en cuanto la 
población jóvenes del país ya que refieren facilitara no solo los transmite pero si 
no el mantenimiento de la calidad de los alimentos.
III.2.2 Segmento Potencial de Mercado 
Existe un potencial de mercado, en cuanto la investigación en las área de hospital, 
aeropuerto y universidades. Se ha visto las cantidades que se consumen en ali-
mentos y en bebidas. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y 
Social (FUNIDES) estimó que existen más de 260 mil nicaragüenses con estudios 
universitarios completos. Esta cifra es baja si se considera que las universidades 
públicas y privadas mantienen un flujo global de 163 mil estudiantes activos.
III.2.3 Demanda Potencial 
III.3 Servicio que ofrece la empresa 
Ofrecerá servicio de las maquina dispensadora donde facilitara las transac-
ciones de los productos con el cliente
III.4 Análisis de la competencia  
Al momento la competencia es inexistente en el país de Nicaragua pero exi-
stirá la posibilidad donde nuevo inversionista van a tomar la decisión en estable-
cer una compañía de maquina dispensadora por la cual en nuestro proyecto ten-
dremos que establecer nuestra maquina sea de ultima generación.
III.5 Estudio de Mercado
III.5.1 Objetivos del Estudio de Mercado de Empresas 
El estudio deMercado de empresas dieron resultados en cuanto la popular-
Demanda Potencial
10% # de Venta Corto Plazo 30,000
15% # de Venta Mediano Plazo 34,500
25% # de Venta Largo Plazo 43,125
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idad en los uso de alimentos y bebidas (bocadillos). Estudiantes referían de que 
esto le proporcionaba tiempo para poder satisfacer el hambre. En la universidad 
americana al entrevistar a los empleados de los establecimiento de comida que 
proporcionaba bebidas en botellas y alimentos empacado, mostró que en un esti-
mado de venta fueron 300 bebidas en botella en un día, a alrededor de 60 bolsa de 
alimentos tales como chips y galletas  
III.5.2 Encuestas  
Resultados de la encuesta 
Pregunta número uno de nuestra encuesta ¿Usted conoce de alguna maquina 
dispensadora en Managua? Obtuvimos: Si (3); No (27)
Pregunta número dos de nuestra encuesta ¿Qué tan frecuente usa usted una 
maquina dispensadora? Obtuvimos: Muy frecuente (0), Frecuente (0), Casi nun-
ca (3) y Nunca he utilizado (27)
Pregunta número tres de nuestra encuesta ¿Usted compraría de la maquina dis-
pensadora si la tuviera a  su alcance? Obtuvimos: Si (30); No (0)
Pregunta número cuatro ¿Adónde le gustaría ver estas máquinas dispensadoras 
localizadas? Obtuvimos: Universidades (30), Bancos (23), Hospitales (30) y Cen-
tro Comerciales (30)
Pregunta número cinco ¿Qué tipo de alimentos le gustaría ver en la maquina dis-
pensadora? Obtuvimos: Papitas (30), Galletas (30), Sodas (30), Bebidas ener-












































Papitas Galletas Sodas Bebidas energizantes Caramelos 
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III.5.3 Determinación de la muestra para las empresas 
 
La población total de nuestro universo meta durante el horizonte del proyecto son 
4000 estudiantes, se sustituye para conocer el tamaño de la muestra cuando se 
conoce el tamaño conocido de la población: La muestra total son 30 encuestas 
a estudiantes
III.5.4 Aplicación de las Encuestas
La encuesta tiene fin en determinar 
nuestro futuros clientes las opin-
iones del servicio que ellos reciben 
al recibir su bebida o su alimento. 
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N= 160,000 estudiantes universitario 
e= margen de error permitido del 0.07 
p= probabilidad de éxito de 0.8 
q= probabilidad de fracaso de 0.2 
z= valor correspondiente al nivel de confianza del 
0.92 
En la encuesta se realizo 
enfoque a los estudiantes 
universitario en la cafetería 
donde podemos valorar, las 
opiniones de ellos sobre como 
se siente la atención del 
servicio de las tiendas y como 
se siente antes una maquina 
dispensadora de alimentos. En 
la encuesta también pudimos 
evaluar cuales son los 
alimentos de mayor preferencia 
y mayor mente consumida  
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III.5.5 Resultados del estudio de Mercado 
 
En el estudio del mercado, pudimos evaluar de que la competencia en el 
establecimiento de las maquina dispensadora es baja y la demanda en las bebidas 
embotellado y alimentos empacado es alta, entre los estudiantes de medicina y las 
personas viajando o esperando quienes no tienen tiempo para esperar una 
preparación de una comida en un restaurante.
III.5.6 Objetivos del Estudio a los Consumidores Finales 
Se enfocara en la población que consta de estar esperando o estar en en es-
tado con poca cantidad de tiempo para esperar la preparación de un alimentas 
será en lugares tales como hospitales, aeropuerto, y universidades.
III.5.7 Resultados de estudio de mercado 
Los resultados de mercando nos procedo en explicarnos los 
proyecto sobre su costo en el primer año. 
III.6 Sistema de distribución  
El sistema de distribución de las maquina dispen-
sadora será en la camioneta Toyota Tundra del 2012 
donde presenta la capacidad de transportar las maquina. 
A su vez también se utilizara para hacer el recorrido en 
dejar las mercancías que se van a ser posicionado dentro 
las dispensadora.
III.7 Estrategia de la Compañía y Plan de Introducción 
Tener un represente al servicio de mercado en universidades, 
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III.8 Las 8 P´s  del Mercadeo Estratégico de Servicios
Elementos de productos: Bebidas y alimentos  
Plaza: En los establecimiento donde realizamos contratos 
Precio: Todo producto que se vende en las Maquina será $1 
Proceso: El proceso será manejado como en el organigrama 
Promocion: Las maquina ofrece servicio de propaganda con las com
pañías que quieren ofrecer su propaganda en nuestra maquina 
Entorno: Va conforme en las instalaciones  
Personal: mejora continua en cuanto a capacitación, motivación y en
trenamiento. 
Productividad: Nuestro fin es ser productivo siempre y cuando se 
cumplan los estándares de calidad durante las diferentes etapas 
de nuestro negocio.
III.9 Plan de Comunicación
III.9.1 Logo de la Empresa 
 
               ROBONIC
III.9.2 Mensaje Publicitario 
ROBONIC sabemos que el tiempo cuesta dinero
III.9.3 Volante Publicitario 
 
En las dispensadora diferente compañía van a poder poner su pro-
paganda en nuestra maquina con un costo de 300 dólares al mes
III.9.4 Sistema de Promoción y Publicidad 
Se utilizara representes de la empresa a presentar el plan de negocio con los 
establecimiento para promover el servicio de maquina dispensadora “ROBONIC”
III.10. Riesgos y oportunidades de la Empresa 
El riesgo de toda empresa es la deshonestidad nuestra empresa no se tolera 
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deshonestidad ante su trabajadores. Al confirmar la deshonestidad en la empresa, 
el empleado ser despedido de su cargo.
III.11. Políticas de Precios 
Todo precio será están establecido no negociable que se encuentra en las 
maquina dispensadoras.




En cuanto la producción nos enfocaremos en depender de nuestro 
proveedores en mantener las mecánica de alimentos y bebidas conforme lo 







      La Capacidad de instalación será un personal de empleado de bajar la dispen-
sadora y conforme los adoptivos móviles de la dispensadora se facilitara el 
movimiento y la posición de la dispensadora gracias a la integración de las llantas. 
IV.5. Localización Estratégica 
              Las Maquina dispensadora se van a posicionar en las área de cafetería de 
la universidades, aeropuerto, y los lugares de descanso en los hospitales para los 
familiares de los paciente y para los cuarto de descanso de los medicos
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Los productos 














El dinero va en el 
maletín de 
seguridad con el 
registro de compra 
que viene en la 
maquina
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V. Organización y Aspectos Legales
V.1.Objetivos 
Nuestro objetivo en el aspecto legal es asegurarnos que todo pro-
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Gerente MercadeoGerente Produccion





Gerente General Encargado de supervisar a los demás gerente
Gerente Producción Seguracion del inventario
Gerente Mercadeo Sector de Propaganda
Gerente Administrativo Financiero Responsable en aseguración de inversión
Gerente de Proyectos Recreacíon de eventos
Gerente de Relaciones Humanas Aseguracion de los empleados
Contador Manejo de la contabilidad de la empresa
Conductor/Dispensador
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V.4.Formato de perfil de contratación 
V.4.1. Requerimientos del puesto de trabajo  
 
1) No tener un récord criminal 
2) Partida de nacimiento de su hijo/hija 
3) Se priorizar al sexo femenino sin discriminar al sexo masculino    
4) Tener dificultad económica conforme la entrevista 
V.4.2. Experiencia Laboral Requerida 
- Licencia de conducir 
- Familiar con nuestro producto 
V.4.3. Responsabilidad como Gerente 
1) Estar encargado en que toda personal de gerencia se reporten 
2) Asegurar que todo documento sera revisado el viernes con el per-
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V.5.Contrato Laboral
V.5.1.Constitución de la Empresa 
 
En la ciudad de Managua a las tres de la tarde del día Cinco de Enero del 
año Dos Mil Dies y Seis . Ante Mí MARVIN JOSE AGUILAR GAR-
CIA Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua, de este 
domicilio y residencia, con número de cédula nicaragüense 
001-342234-0003L, debidamente autorizado por la Excelentísima Corte 
Suprema de Justicia para ejercer el Notariado durante un quinquenio 
que finalizará el nueve de  del año dos mil diecinueve, comparecen los 
señores: ALFONSO JOSE LOPEZ AGUILAR, mayor de edad, 
soltero, estudiante universitario, de este domicilio y quien se identifica 
por medio de cédula nicaragüense No. 001-00000-0001B. Doy fe de 
conocer personalmente a los comparecientes, y de que estos tienen a mi 
juicio la capacidad legal necesaria para obligarse y contratar, especial-
mente para el otorgamiento de este acto o contrato en el que proceden en 
sus propios nombres y que dicen: CLAUSULA PRIMERA: (CONSTI-
TUCIÓN, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO).* La sociedad se de-
nominará ROBONIC SOCIEDAD ANÓNIMA pudiendo abreviarse 
como ROBONIC S.A conocida comercialmente como ROBONIC.* 
Dicha empresa tendrá su domicilio social en la ciudad de Managua, pu-
diendo establecer sucursales en cualquier parte del país y aún fuera de la 
República. CLAUSULA SEGUNDA: La sociedad se dedicará a opera-
ciones comerciales de Maquina despensador. De igual manera la so-
ciedad podrá comercializar, importar, cualquier tipo de producto, todo de 
acuerdo a las normas legales vigentes. B)- Suscribir y ser parte de 
cualquier tipo de contrato, convenio u obligación con cualquier persona, 
compañía o entidad, ya sea pública o privada. C)-Hacer cualquier nego-
cio licito aunque no sea semejante al objeto relacionado en la presente 
escritura de constitución o en sus reformas, pudiendo la sociedad en 
cumplimiento de su objeto social, adquirir toda clase de bienes muebles e 
inmuebles, emitir, endosar y realizar todo tipo de transacciones bancar-
ias. Abrir y manejar cuentas corrientes en moneda nacional o extranjera 
en cualquier entidad financiera o no financiera, nacional o extranjera, 
dentro o fuera del país. CLAUSULA TERCERA:  OCHENTA MIL 
DÓLARES lo que constituye el capital social, el que podrá incrementar 
a medida que la empresa crezca. CLAUSULA CUARTA: La Sociedad 
durará veinte años a contar del día de su inscripción en el Registro 
Público Mercantil de esta ciudad de Managua, fecha en que se abrirán 
las operaciones sociales. Este plazo se entenderá prorrogado sucesiva-
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mente por otros iguales, por el simple hecho de que cualquiera de los so-
cios, no manifestaren lo contrario, por escrito notificado al administrador 
de la Sociedad, seis meses por lo menos antes de la expiración de 
cualquiera de los plazos. CLAUSULA QUINTA: Las ganancias líquidas 
y las pérdidas del negocio se dividirán por partes iguales entre los socios, 
para lo cual se hará liquidación e inventario cada año. CLAUSULA 
SEXTA: Se designará Administrador de la Sociedad, quien además de 
sus ganancias que pudiera percibir, tendrá el cinco por ciento sobre las 
ganancias líquidas del negocio por su trabajo personal. CLAUSULA 
SÉPTIMA: En el caso de muerte de algunos de los socios la sociedad 
continuará en funciones con sus herederos. CLAUSULA OCTAVA: Se 
prohíbe a los socios: Usar la firma social para fines personales o particu-
lares, extraer del capital social cantidades de dinero para negocios indi-
viduales, ceder a cualquier título su interés en la sociedad o hacerse susti-
tuir en el desempeño de las funciones que le corresponden en la adminis-
tración y manejo social, salvo con la aprobación de los otros consorcios, 
efectuar negocios u operaciones similares o análogos al giro de la so-
ciedad que pudiesen causar perjuicio al interés social, que tengan el mis-
mo objeto de esta sociedad y en lo no previsto se aplicarán las disposi-
ciones de los artículos ciento sesenta y nueve, ciento setenta y ciento se-
tenta y uno del Código de Comercio Vigente. CLAUSULA NOVENA: 
Toda desavenencia que ocurra entre los socios será dirimida por medio 
de un arbitrador o amigable componedor, nombrado de común acuerdo 
por ellos o por la mayoría en su caso, en escritura y el laudo respectivo 
será acatado en un todo, pues renuncian expresamente a cualquier recur-
so inclusive el de casación.  
Notario íntegramente esta escritura a los comparecientes quienes la en-
cuentran conforme, la aprueban, ratifican sin hacerle modificación algu-
na y firman por ante mí el Notario que doy fe de todo lo relacionado.- 
PASO ANTE MÍ: Del Frente del Folio número once al Reverso del 
mismo folio de mi Protocolo número CATORCE, que llevo en el pre-
sente año y a solicitud de los Señores ALFONSO JOSE LOPEZ 
AGUILAR, libro (LEÍDO) este primer testimonio compuesto de un fo-
lio útil de papel de ley, el cual firmo, rubrico y sello en esta ciudad de 
Managua a las cuatro de la tarde del SEIS DE JUNIO DEL AŃO 
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Costo Mano de Obra Directa (US $)
Plaza Número Sueldo Mensual        AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Obreros 3   300     10,800     10,800     10,800     10,800     10,800   
conductor 1   300     3,600     3,600     3,600     3,600     3,600   
Subtotal   14,400     14,400     14,400     14,400     14,400   
Prestaciones (45%)   6,480     6,480     6,480   6,480   6,480 
TOTAL   20,880     20,880     20,880     20,880     20,880   
ROBONIC
Costo Mano de Obra Indirecta (US $)
Personal Sueldo          Mensual Sueldo Anual
Gerente General   600   7,200   
Gerente Producción   500   6,000   
Gerente Mercadeo   500   6,000   
Gerente Administrativo Financiero   500   6,000   
Gerente de Proyectos   500   6,000   
Gerente de Relaciones Humanas   500   6,000   
Contador   400   4,800   
Subtotal   42,000   
45% prestaciones   18,900   
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RESUMEN DE INVERSIONES
ROBONIC
Inversión Total en Activo Fijo y Diferido  
Concepto COSTO (US $)
Maquinaria y Equipo   40,000 
Equipo de Transporte   20,000 
Mobiliario y Equipo de Oficina   2,000 
Obra Civil   -   
Capital de Trabajo Preoperativo 18,000















Maquinaria y equipo 40,000 10 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000 20,000
Equipo de transporte 20,000 20 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000 0
Mobiliario y 
Equipo de Oficina 2,000 20 400 400 400 400 400 2,000 0
Construcción 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Total Depreciación 62,000 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 42,000 20,000
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
CONCEPTOS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos   90,000     100,000   105,000 120,000 125,000
Costo de Venta   16,377     11,300     13,260     12,264     14,206   
Utilidad Bruta   73,623     88,700     91,740     107,736     110,794   
Gastos de Administración   32,902     33,326     33,771     34,238     34,729   
Gastos de Ventas   9,580     9,630     9,682     9,737     9,795   
Gastos Financieros   270     270     270     270     270   
Total Gastos de Operación   42,752     43,226     43,723     44,246     44,794   
Utilidad antes de impuestos   30,871     45,474     48,017     63,490     66,000   
IR 30%   9,261     13,642     14,405     19,047     19,800   
Resultado después de impuestos  21,610     31,832     33,612     44,443     46,200   
  ROBONIC
VI.6.Análisis de Rentabilidad  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VAN, TIR 
Periodo Flujo (US $) Factor Flujo Actualizado (US $)
Monto 
Recuperad




0 -70,000 1.00000 -70,000
1 32,731 1.08000 30,307 30,307
2 55,794 1.16640 47,834 78,141
3 56,014 1.25971 44,466 122,607
4 70,045 1.36049 51,485 174,092
5 68,467 1.46933 46,598 220,689 150,689 VAN
VAN 150,689
TMAR: 8%
